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【
要
約
】
本
論
文
は
、『
万
葉
集
』
を
主
と
す
る
古
代
和
歌
の
表
現
機
構
を
確
か
め
、
そ
の
成
立
す
る
経
緯
と
史
的
な
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
表
現
機
構
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
即
ち
、
一
首
の
歌
を
構
成
す
る
個
々
の
語
は
、
表
現
と
し
て
全
て
が
等
価
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
首
の
歌
の
中
に
は
、
そ
の
発
想
を
導
き
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
核
と
な
る
語
が
存
す
る
。
本
論
文
で
考
察
し
た
心
情
語
（
第
一
章
）、
景
物
（
第
二
章
）、
死
の
表
現
（
第
三
章
）、
地
名
（
第
四
章
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
歌
の
核
と
な
る
語
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
の
表
現
の
機
構
を
確
か
め
、
そ
の
確
立
と
展
開
の
過
程
を
考
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
心
情
語
は
、
歌
の
抒
情
を
担
う
も
の
と
言
え
る
が
、
古
代
の
歌
の
表
現
史
を
辿
る
と
、
個
人
が
自
己
一
人
の
心
情
を
歌
う
と
い
う
営
為
が
、
自
明
の
も
の
と
し
て
無
条
件
に
あ
り
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
歌
の
表
現
の
事
例
に
即
し
て
検
討
す
る
と
、
記
紀
歌
謡
に
お
い
て
、
思
慕
、
愛
惜
の
対
象
と
な
る
人
物
や
事
物
へ
の
呼
び
か
け
表
現
に
、「
～
は
や
」「
～
は
も
」
の
よ
う
な
助
詞
が
連
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
情
表
現
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
は
や
」「
は
も
」
と
い
う
助
詞
は
、
分
節
さ
れ
た
明
瞭
な
心
情
の
表
現
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
羈
旅
歌
・
相
聞
歌
・
挽
歌
な
ど
の
主
題
に
応
じ
た
広
範
な
詠
法
を
可
能
に
し
て
お
り
、
ま
た
、
弁
別
す
る
こ
と
の
難
し
い
心
情
を
未
分
化
な
ま
ま
に
深
い
詠
嘆
と
し
て
表
出
す
る
語
法
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
も
、
同
じ
意
味
で
の
未
分
化
性
を
含
み
な
が
ら
歌
の
抒
情
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
語
法
は
、
万
葉
時
代
に
お
い
て
既
に
古
態
の
表
現
と
し
て
周
縁
的
な
位
置
に
追
わ
れ
る
兆
し
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
特
に
人
麻
呂
以
降
に
は
、
種
々
の
情
意
性
形
容
詞
が
、
主
題
に
応
じ
て
、
分
化
さ
れ
た
意
味
を
担
う
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
新
し
い
抒
情
表
現
を
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
第
一
節
）。
ま
た
、『
万
葉
集
』
に
み
ら
れ
る
「
も
と
な
」
と
い
う
語
も
、
思
い
の
強
さ
、
切
実
さ
を
詠
嘆
を
込
め
て
表
出
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
助
詞
「
は
や
」「
は
も
」
や
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
の
表
現
に
通
じ
る
特
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、「
は
や
」「
は
も
」「
あ
は
れ
」
が
、
い
ず
れ
も
体
言
に
接
し
、
思
慕
の
対
象
へ
直
接
的
に
呼
び
か
け
る
語
法
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
も
と
な
」
の
場
合
は
、
動
詞
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
動
の
起
因
す
る
状
況
や
事
由
が
併
合
し
て
歌
わ
れ
て
お
り
、
自
己
の
具
体
的
な
体
験
に
即
し
て
湧
き
上
が
っ
て
く
る
感
動
を
表
現
す
る
語
法
に
な
っ
て
い
る
（
第
二
節
）。
『
万
葉
集
』
で
は
情
意
性
形
容
詞
に
よ
っ
て
、
各
々
に
分
化
さ
れ
た
心
情
を
表
わ
す
用
法
が
広
く
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
情
語
の
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抒
情
詩
と
し
て
の
表
現
機
構
と
、
そ
の
確
立
、
展
開
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
事
例
と
し
て
「
か
な
し
」
の
場
合
、
心
が
強
く
動
か
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
語
義
を
古
代
語
の
特
質
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
上
で
、
各
々
の
歌
の
表
現
に
即
し
た
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
定
ま
っ
た
解
釈
が
な
か
っ
た
一
一
三
〇
歌
で
は
、
現
代
の
語
感
で
の
「
悲
し
み
」
で
は
な
く
、
対
象
へ
の
畏
怖
と
隔
絶
感
を
含
み
込
ん
だ
心
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
相
聞
歌
、
挽
歌
の
「
か
な
し
」
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
語
義
を
踏
ま
え
な
が
ら
理
解
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
第
三
節
）。
ま
た
「
く
や
し
」
の
場
合
、
相
聞
歌
や
羈
旅
歌
の
類
型
表
現
と
し
て
「
今
ぞ
悔
し
き
」
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
し
歌
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
行
為
を
十
分
に
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
後
に
振
り
返
っ
て
悔
い
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る
表
現
で
あ
る
。
一
方
、「
く
や
し
」
は
挽
歌
の
心
情
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
挽
歌
の
表
現
と
し
て
み
た
と
き
、「
か
な
し
」「
さ
ぶ
し
」
な
ど
の
語
が
人
物
の
死
や
、
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
に
対
す
る
直
截
的
な
心
情
表
出
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
く
や
し
」
は
、
過
去
の
自
分
の
行
為
に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
。そ
し
て
、挽
歌
に
お
け
る
過
去
と
は
即
ち
生
前
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
挽
歌
の
「
く
や
し
」
は
、
必
然
的
に
生
前
へ
と
言
い
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
人
物
の
死
に
面
し
な
が
ら
も
、
敢
え
て
時
間
を
溯
る
か
た
ち
で
生
前
の
行
為
に
言
及
し
て
い
く
と
い
う
点
に
特
質
が
認
め
ら
れ
る
と
言
い
得
る
（
第
四
節
）。
心
情
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
助
詞
、
感
動
詞
、
形
容
詞
ば
か
り
で
は
な
く
、
行
為
を
表
わ
す
動
詞
表
現
が
心
情
表
出
を
担
う
事
例
も
多
い
。
な
か
で
も
「
泣
く
」
こ
と
は
、
文
学
の
表
現
と
し
て
も
、
ま
た
現
実
の
行
為
と
し
て
も
、
最
も
深
く
心
情
表
出
と
関
わ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
古
代
文
学
の
表
現
と
し
て
そ
の
特
質
を
捉
え
る
な
ら
ば
、泣
く
こ
と
は
未
分
化
な
欲
求
や
感
情
の
表
出
と
し
て
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
希
求
や
悲
嘆
と
い
っ
た
分
化
さ
れ
た
特
定
の
意
味
を
担
う
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
く
と
い
う
経
緯
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
万
葉
集
』
で
も
、
特
に
悲
嘆
の
表
現
と
し
て
は
死
を
悼
む
哀
傷
表
現
の
他
、
恋
情
、
懐
旧
、
離
別
等
の
主
題
に
即
し
て
、
広
く
用
い
ら
れ
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
第
五
節
）。
第
二
章
で
は
景
物
に
関
わ
る
表
現
を
論
じ
た
。
景
物
は
詠
物
歌
の
主
題
と
な
る
一
方
で
、
歌
の
発
想
の
起
点
と
な
り
、
序
詞
な
ど
を
通
し
て
心
情
表
現
を
導
く
機
能
を
果
た
す
と
い
う
点
で
も
、
一
首
の
核
と
な
る
語
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
具
体
的
な
論
点
と
し
て
、
ま
ず
春
夏
秋
冬
の
四
季
区
分
に
基
付
く
季
節
認
識
の
成
立
を
確
か
め
た
上
で
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
季
節
の
表
現
を
検
討
し
て
み
る
と
、
移
り
変
わ
る
季
節
は
、
四
季
折
々
の
景
物
を
賞
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
季
節
表
現
の
確
立
は
、
古
代
和
歌
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
季
節
と
景
物
と
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
景
物
は
、
賞
美
の
対
象
た
り
得
る
も
の
と
し
て
選
び
取
ら
れ
、
歌
の
題
材
と
し
て
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
季
節
の
推
移
を
景
物
と
と
も
に
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
自
然
現
象
の
直
接
的
反
映
で
は
な
く
、
文
芸
的
に
確
立
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
季
節
の
表
現
方
法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
第
一
節
）。
次
に
『
万
葉
集
』
の
温
感
表
現
を
検
討
し
て
み
る
と
、
温
感
表
現
は
、
専
ら
〝
寒
さ
〟
の
表
現
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
寒
し
」
の
語
は
、
ま
ず
、
旅
先
で
の
一
人
寝
を
嘆
く
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
相
聞
歌
や
挽
歌
の
中
に
も
類
型
的
発
想
と
し
て
定
着
し
て
い
く
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
景
物
と
の
関
連
を
み
る
と
、「
寒
し
」
は
風
の
寒
さ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
な
か
で
も
「
秋
風
」
と
の
結
び
付
き
が
強
い
。
そ
の
他
、「
雁
」「
露
霜
」
な
ど
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
例
も
併
せ
る
と
、「
雪
」
の
寒
さ
を
歌
う
数
首
の
冬
の
歌
よ
り
以
上
に
、
秋
の
季
節
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。
景
物
に
よ
る
秋
の
季
節
感
と
と
も
に
一
人
寝
の
情
感
を
も
併
せ
た
歌
詠
に
、「
寒
し
」
の
主
調
と
な
る
表
現
性
が
認
め
ら
れ
る
。
温
感
に
関
わ
る
表
現
は
、
気
温
の
高
低
の
実
態
的
な
描
写
で
は
な
く
、
羈
旅
歌
・
相
聞
歌
・
挽
歌
の
抒
情
や
季
節
の
情
感
を
表
現
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
第
二
節
）。
ま
た
、
景
物
の
表
現
を
考
え
る
た
め
に
は
知
覚
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。「
見
る
」
こ
と
は
直
接
的
な
認
知
と
し
て
の
明
証
性
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
表
裏
し
て
、
そ
の
場
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
定
性
を
伴
っ
て
い
る
。
一
方
、「
聞
く
」
こ
と
は
、
そ
の
不
可
視
性
の
も
た
ら
す
表
現
力
に
よ
っ
て
、
事
柄
を
仮
構
、
変
成
し
、
任
意
の
言
説
を
生
成
し
得
る
と
い
う
点
に
、
創
造
力
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
聞
く
」
こ
と
に
よ
る
事
柄
の
認
知
は
、「
見
る
」
こ
と
に
比
し
て
明
証
性
を
欠
く
が
、
そ
の
反
面
と
し
て
時
間
的
空
間
的
な
制
約
を
負
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
聞
く
」
こ
と
は
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「
語
り
」
と
と
も
に
時
間
を
超
え
た
伝
承
の
実
体
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
空
間
を
超
え
た
伝
播
を
生
む
も
の
と
し
て
、
時
に
拡
散
的
な
力
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
特
性
と
機
構
と
が
、
各
々
の
古
代
文
学
の
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
基
底
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
節
）。
景
物
は
ま
た
人
物
を
偲
ぶ
た
め
の
拠
所
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、景
物
の
詠
法
に
着
目
す
る
と
、讃
歌
、
羈
旅
歌
、
相
聞
、
挽
歌
な
ど
、
題
材
の
異
な
る
歌
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
表
現
機
構
の
特
質
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
事
例
と
し
て
讃
歌
と
挽
歌
に
お
け
る
景
物
の
表
現
を
検
討
し
て
み
る
と
、
事
物
を
讃
美
し
価
値
付
け
て
歌
う
と
い
う
点
に
は
讃
歌
と
挽
歌
に
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
挽
歌
の
発
想
の
基
底
に
は
死
者
に
ゆ
か
り
の
事
物
へ
の
愛
着
が
あ
り
、
事
物
へ
の
讃
美
と
哀
惜
と
を
詠
じ
な
が
ら
死
者
を
悼
む
主
題
を
歌
い
上
げ
て
い
く
点
に
独
自
の
方
法
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
四
節
）。
具
体
的
な
景
物
の
詠
法
を
通
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
雲
」
に
関
わ
る
表
現
に
は
、
羈
旅
歌
、
相
聞
歌
、
挽
歌
に
共
通
す
る
詠
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
挽
歌
の
「
雲
」
に
は
、
他
と
の
類
型
性
と
い
う
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
独
自
の
性
質
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
挽
歌
で
は
、
媒
介
物
と
し
て
の
雲
と
遮
断
物
と
し
て
の
雲
と
い
う
相
反
す
る
性
質
が
統
合
さ
れ
て
、
死
者
の
不
在
性
を
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
死
者
の
存
在
性
を
願
望
さ
せ
る
と
い
う
特
有
の
表
現
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
五
節
）。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
景
物
を
介
し
て
人
を
偲
ぶ
場
合
で
も
、
羈
旅
歌
や
相
聞
歌
に
お
け
る
景
物
は
、
空
間
的
な
距
離
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
に
対
し
、
挽
歌
の
場
合
は
時
間
的
な
距
離
感
や
隔
絶
感
を
前
提
と
し
な
が
ら
景
物
を
介
し
た
偲
び
の
表
現
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
点
に
各
々
の
特
質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
六
節
）。
人
を
偲
ぶ
景
物
の
詠
ま
れ
方
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
一
首
全
体
の
解
釈
を
考
え
る
た
め
に
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
従
来
の
解
釈
に
諸
説
の
あ
る
歌
の
中
に
も
、
景
物
の
詠
法
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
例
が
あ
る
。「
天
皇
大
殯
之
時
歌
二
首
」（
巻
２
一
五
一
、
一
五
二
）
と
題
さ
れ
る
歌
で
は
、
死
者
を
偲
ぶ
詠
歌
に
際
し
、「
大
御
舟
」
と
い
う
回
想
の
拠
所
と
な
る
事
物
が
歌
わ
れ
て
お
り
、こ
れ
が
嘱
目
の
景
と
し
て
発
想
の
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
な
、
発
想
と
表
現
の
生
み
出
さ
れ
る
経
緯
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈
の
定
ま
ら
な
か
っ
た
歌
に
、
詠
歌
の
場
面
に
即
し
た
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
る
（
第
七
節
）。
事
物
を
媒
介
と
し
て
人
を
偲
ぶ
と
い
う
場
合
、
極
言
す
れ
ば
、
離
れ
て
会
え
な
い
人
や
死
者
に
縁
の
あ
る
事
物
は
す
べ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
媒
介
物
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
「
カ
タ
ミ
」
と
い
う
語
で
呼
ば
れ
る
事
物
に
は
独
自
の
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
の
「
カ
タ
ミ
」
の
過
半
は
生
者
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
互
の
了
解
の
も
と
に
当
初
か
ら
価
値
付
け
ら
れ
た
事
物
で
、
関
係
性
を
確
認
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
保
証
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
死
者
に
関
わ
る
場
合
、
特
に
人
麻
呂
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
カ
タ
ミ
」
と
し
て
の
性
質
を
有
し
な
い
も
の
を
、
敢
え
て
「
カ
タ
ミ
」
と
し
て
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
け
取
る
側
か
ら
の
事
後
的
な
価
値
付
け
を
行
い
、
死
者
を
求
め
る
意
志
を
強
調
的
に
提
示
す
る
表
現
が
成
立
し
て
い
る
（
第
八
節
）。
第
三
章
で
は
死
の
表
現
を
考
察
し
た
。
死
の
表
現
に
は
、
当
代
の
死
生
観
や
信
仰
等
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
面
も
あ
る
が
、死
と
い
う
出
来
事
の
意
味
は
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、逆
に
、
歌
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
の
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
を
新
た
に
創
出
し
て
い
く
と
い
う
面
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
死
を
ど
の
よ
う
に
形
象
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
人
物
の
死
に
対
す
る
心
情
表
現
の
内
容
を
大
き
く
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
考
察
に
即
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
は
死
の
現
実
を
率
直
に
表
現
す
る
と
い
う
点
に
他
の
万
葉
挽
歌
と
は
異
な
る
特
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質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
節
）。
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
人
物
や
作
歌
事
情
の
相
違
に
よ
っ
て
死
の
表
現
が
描
き
分
け
ら
れ
て
て
お
り
、
主
題
に
即
し
た
方
法
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
人
麻
呂
以
降
の
歌
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
（
第
二
節
）。
ま
た
、
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
は
、
対
象
を
讃
え
る
と
い
う
枕
詞
の
伝
統
的
な
用
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
死
の
表
現
に
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
を
讃
え
る
と
と
も
に
景
物
の
描
写
に
重
ね
て
死
を
形
象
す
る
と
い
う
新
た
な
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
枕
詞
の
表
現
史
の
中
で
も
、
そ
の
転
換
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
特
質
を
有
し
て
い
る
（
第
三
節
）。
死
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
語
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
る
と
、「
敬
避
性
」
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
に
応
じ
た
死
の
形
象
が
一
首
の
歌
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。「
か
く
る
」
は
、
人
物
の
死
を
「
見
え
な
く
な
る
」
こ
と
と
し
て
視
覚
的
に
捉
え
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
死
者
を
葬
っ
た
地
と
結
び
つ
く
例
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
葬
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
き
て
存
在
し
た
姿
の
失
わ
れ
る
こ
と
を
歌
う
表
現
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、「
日
」
「
月
」
の
隠
れ
ゆ
く
形
象
を
伴
っ
た
表
現
は
、「
日
」「
月
」
の
照
り
輝
く
こ
と
を
も
っ
て
対
象
人
物
を
讃
え
、
そ
の
隠
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
死
を
表
す
と
い
う
、
重
層
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
（
第
四
節
）。
ま
た
、「
す
ぐ
」
の
用
例
に
は
、
葬
送
の
道
行
を
踏
ま
え
な
が
ら
人
物
の
死
を
歌
う
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
他
界
表
象
の
在
り
方
と
も
密
接
に
関
わ
り
つ
つ
、
死
を
空
間
的
移
動
に
転
化
し
て
表
現
す
る
方
法
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
葬
送
儀
礼
と
は
直
接
に
関
わ
ら
な
い
も
の
の
中
に
も
、
死
を
空
間
的
に
表
象
す
る
用
法
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
死
の
表
現
「
す
ぐ
」
は
、
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
時
間
性
ば
か
り
で
は
な
く
、
空
間
性
を
よ
り
強
く
伴
う
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
（
第
五
節
）。
第
四
章
で
は
地
名
表
現
を
取
り
上
げ
た
。
地
名
は
諸
々
の
事
跡
、
言
説
を
繋
ぎ
止
め
保
持
す
る
媒
体
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
地
名
に
拠
り
な
が
ら
諸
々
の
言
説
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ
、
付
加
さ
れ
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
古
代
文
学
の
表
現
が
生
み
出
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
、
変
容
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
で
、地
名
は
、そ
の
生
成
と
保
持
と
を
担
う
結
節
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
第
一
節
）。
ま
た
、
万
葉
歌
に
詠
ま
れ
た
地
名
の
中
に
は
、
後
代
に
お
い
て
も
歌
枕
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
万
葉
の
地
名
が
多
く
の
場
合
そ
の
実
地
に
即
し
た
属
性
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
る
の
に
対
し
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
歌
枕
は
実
地
か
ら
離
れ
、
定
型
的
な
景
物
と
の
取
り
合
わ
せ
や
、
掛
詞
、
縁
語
等
の
表
現
と
結
び
つ
い
た
詠
法
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
点
に
時
代
的
な
変
遷
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
節
）。
第
五
章
で
は
、
歌
の
表
現
を
、
詠
作
、
享
受
、
伝
承
と
い
う
史
的
な
場
と
経
緯
の
中
で
改
め
て
捉
え
直
し
た
。
歌
の
表
現
を
語
句
の
解
釈
と
い
う
次
元
で
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
歴
史
の
中
で
歌
が
詠
作
さ
れ
、
享
受
さ
れ
、
伝
播
し
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
態
に
即
し
た
歌
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、『
万
葉
集
』
の
挽
歌
は
人
物
の
死
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
歌
の
言
葉
の
上
で
は
人
物
の
死
を
明
確
に
叙
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
不
在
な
る
人
物
を
思
慕
す
る
点
に
お
い
て
は
、
挽
歌
と
相
聞
歌
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
挽
歌
と
相
聞
歌
の
発
想
や
表
現
に
共
通
性
が
み
ら
れ
る
の
は
必
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
本
来
の
作
歌
の
場
か
ら
離
れ
て
伝
承
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
、
そ
の
解
釈
に
揺
れ
が
生
じ
挽
歌
、
相
聞
歌
と
い
う
分
類
上
の
基
準
が
厳
密
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
万
葉
歌
の
解
釈
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
と
享
受
の
あ
り
方
を
も
含
め
た
多
角
的
な
視
座
が
求
め
ら
れ
る
（
第
一
節
）。
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作
者
や
作
歌
事
情
の
明
確
な
実
作
歌
の
場
合
は
、
詠
作
の
場
や
史
的
背
景
が
歌
の
解
釈
と
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
た
だ
し
、
史
的
な
事
実
が
そ
の
ま
ま
歌
に
表
わ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
歌
の
表
現
と
史
的
背
景
と
を
照
合
し
、
そ
の
相
関
を
考
慮
し
な
が
ら
理
解
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
詠
歌
の
事
情
に
即
し
た
解
釈
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
解
釈
に
諸
説
が
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
山
科
御
陵
退
散
歌
の
場
合
、
乱
後
に
詠
ま
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
の
歌
の
背
景
に
は
、
天
武
朝
と
い
う
時
代
と
、
そ
こ
に
お
い
て
天
智
の
挽
歌
を
詠
ず
る
任
を
負
っ
た
額
田
と
の
特
異
な
関
係
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
額
田
と
天
武
朝
の
「
大
宮
人
」
と
の
間
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
異
和
が
、
山
科
御
陵
に
奉
仕
し
、
退
散
し
て
い
く
人
々
の
姿
を
、
そ
の
外
部
か
ら
歌
う
視
座
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
第
二
節
）。
ま
た
憶
良
の
有
間
皇
子
追
和
歌
に
つ
い
て
も
、
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
伝
承
と
享
受
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
行
研
究
の
説
を
再
考
し
新
た
な
解
釈
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
節
）。
古
代
の
歌
の
解
釈
に
際
し
て
は
ま
た
、
歌
人
の
置
か
れ
た
位
置
と
そ
の
果
た
す
役
割
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
行
路
死
人
歌
や
伝
説
歌
の
詠
者
は
、
旅
に
あ
る
こ
と
の
非
日
常
性
や
危
機
性
と
表
裏
を
な
し
て
、
異
常
死
者
と
関
わ
る
特
権
的
な
立
場
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
々
の
土
地
の
自
然
や
伝
説
は
、
長
い
歳
月
を
経
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
旅
に
あ
る
歌
人
が
こ
れ
を
歌
う
こ
と
は
、
そ
の
伝
承
に
参
与
し
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
語
り
伝
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
歌
う
と
い
う
営
為
自
体
が
伝
承
伝
達
の
実
体
で
あ
り
、
こ
こ
に
歌
人
の
立
場
と
役
割
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
四
節
）。
次
に
は
枕
詞
の
用
法
に
着
目
し
な
が
ら
、
羈
旅
歌
の
表
現
と
そ
の
詠
作
事
情
や
史
的
背
景
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
万
葉
の
羈
旅
歌
が
、
現
実
の
旅
の
経
験
の
中
で
詠
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
題
詠
歌
が
多
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
逆
に
、
旅
の
境
涯
を
仮
構
し
、
言
葉
の
上
で
そ
の
実
態
性
を
装
わ
せ
る
方
法
と
し
て
枕
詞
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
古
今
以
降
の
表
現
技
法
の
発
達
と
、
詠
歌
事
情
の
時
代
的
変
遷
を
背
景
と
し
て
、「
古
事
」
で
あ
る
枕
詞
が
再
生
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
第
五
節
）。
歌
の
表
現
は
、
そ
の
志
向
性
、
即
ち
何
の
た
め
に
歌
わ
れ
た
の
か
、
何
人
に
向
け
て
歌
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
従
来
の
挽
歌
論
や
挽
歌
史
論
は
、「
遺
さ
れ
た
者
の
歌
」
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
が
、
挽
歌
の
中
に
は
、
死
者
を
失
っ
た
近
親
者
に
向
け
て
歌
わ
れ
た
歌
が
あ
る
。
こ
の
「
遺
さ
れ
た
者
へ
の
歌
」
は
、
記
紀
の
挽
歌
的
歌
謡
か
ら
万
葉
挽
歌
、
そ
し
て
『
古
今
集
』
の
哀
傷
歌
へ
と
い
う
挽
歌
史
の
流
れ
の
中
で
、
画
期
と
な
る
位
置
を
占
め
、
挽
歌
史
の
展
開
を
導
い
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
詠
作
事
情
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
の
質
に
お
い
て
も
、
第
三
者
的
な
視
点
を
鮮
明
に
し
な
が
ら
、
私
的
な
実
用
性
や
社
交
性
を
強
く
し
て
い
く
（
第
六
節
）。
ま
た
、
挽
歌
の
詠
者
と
死
者
と
の
性
別
の
相
関
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
享
受
と
伝
承
の
歴
史
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
が
男
性
の
死
を
歌
う
挽
歌
が
、
人
麻
呂
以
前
の
時
期
に
偏
在
し
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
死
の
機
会
に
即
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
男
性
が
女
性
の
死
を
歌
う
挽
歌
は
、
文
芸
的
な
趣
向
性
を
強
く
し
な
が
ら
万
葉
後
期
に
か
け
て
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
極
め
て
対
照
的
な
様
相
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
女
性
の
死
」
が
、
男
性
を
主
体
と
す
る
立
場
か
ら
文
芸
的
に
題
材
化
さ
れ
、
男
性
の
側
の
趣
向
に
応
じ
て
詠
作
、
享
受
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
過
程
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
七
節
）。
ま
た
、
歌
の
流
伝
に
つ
い
て
、
東
歌
に
た
だ
一
首
の
部
立
と
し
て
収
載
さ
れ
た
挽
歌
を
取
り
上
げ
、
類
歌
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
と
、
表
現
的
特
質
や
史
的
経
緯
を
見
定
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
初
句
の
相
違
に
よ
る
性
別
の
転
換
と
第
三
句
の
枕
詞
の
転
換
は
、
い
ず
れ
も
、
よ
り
慣
用
性
の
高
い
表
現
へ
の
転
化
を
示
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
流
伝
の
経
緯
は
当
面
の
歌
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
歌
が
伝
承
さ
れ
享
受
さ
れ
る
に
際
し
て
の
共
通
す
る
変
移
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
第
八
節
）。
